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RINGKASAN 
 Penelitian ini merupakan penelitian tentang Perilaku Keuangan penduduk 
di Purwokerto . Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Literasi Keuangan 
Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Gender Dan Emotional Intelligence Sebagai 
Variabel Moderasi”. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa (1) Untuk menganalisis 
pengaruh literasi keuangan pada perilaku keuangan. (2) Untuk menganalisis 
pengaruh literasi keuangan pada perilaku keuangan yang dimoderasi oleh gender.  
(3) Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan pada perilaku keuangan yang 
dimoderasi oleh emotional intelligence . 
 Populasi dalam penelitian ini adalah 53.544 penduduk Purwokerto. Teknik 
sampel Jenuh digunakan dalam penentuan responden. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis statistik SPSS. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Literasi keuangan 
berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. (2) Gender memoderasi pengaruh 
literasi keuangan pada perilaku keuangan (3) Kecerdasan Emosional memoderasi 
pengaruh literasi keuangan pada perilaku keuangan.  
 
 











This research is a research on the financial behavior of residents in 
Purwokerto . This research takes the title: "The Effect of Financial Literacy on 
Financial Behavior With Gender and Emotional Intelligence as Moderating 
Variables". 
The purpose of this study is to analyze (1) To analyze the effect of financial 
literacy on financial behavior. (2) To analyze the effect of financial literacy on 
financial behavior moderated by gender. 
(3) To analyze the effect of financial literacy on financial behavior moderated by 
emotional intelligence. 
The population in this study was 53,544 residents of Purwokerto. Saturated 
sampling technique is used in determining respondents. Data collection techniques 
using a questionnaire. Data were analyzed using SPSS statistical analysis. 
Based on the results of the study indicate that: (1) Financial literacy has a 
positive effect on financial behavior. (2) Gender moderates the effect of financial 
literacy on financial behavior (3) Emotional Intelligence moderates the effect of 
financial literacy on financial behavior. 
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